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N ú m . 82 
Para ..Andalucía Automovilista" 
Tenemos ante nosotros, el último 
número de esa Revista malagueña, y 
hemos tenido necesidad de esforzar-
nos para convencernos, de que el 
artículo titulado <Para el periódico 
LA VERDAD de Antequera», está in -
serto en el órgano en la Prensa, del ¡ 
Real Automóvil Club de Málaga, y 
suscrito por el secretario de esta So-
ciedad, ambas cosas, dado el espíri-
tu y la letra de ese trabajo periodís-
tico, perfectamente imcompatibles 
con los objetivos de la fundación y 
la existencia del Club Automovilista, 
y por ende del periódico llamado a 
defender, ante todo y sobre todo, los 
intereses de los asociados. 
Hubiéramos encontrado tal artícu-
lo en Revista representativa de los 
elementos oficiales de Obras Públ i -
cas, o aún en otro periódico cual-
quiera, y autorizado por la firma de 
algún profesional en ese ramo de la 
Administración, y habríamoslo de ha-
llar en cierto modo justificado, aun-
que la defensa de la bondad del in -
dicado servicio público en nuestra 
provincia, se hace muy difícil, y ello 
está en el ánimo de todos los que 
dentro de ella vivimos, y de los hués-
pedes; pero, que esa labor periodís-
tica aparezca en el órgano creado 
para defender los derechos de la cla-
se social más inmediata y constante-
mente perjudicada por el estado de 
escandaloso abandono en que há-
llanse tales vías de comunicación en 
la provincia malacitana, y autoriza-
da por el señor secretario del Club 
Automovilista, es cosa que no acer-
tamos a explicarnos, como tampoco 
lo entiende ninguno de los numero-
sísimos antequeranos poseedores de 
automóviles, muchos de ellos, so-
cios, como nosotros, del Real Auto-
móvil Club. Dicho sea esto, con to-
dos los respetos que nos merece 
esa Revista, y los personales que 
nos inspira el aludido señor secre-
tario. 
Y sentado ello, pasemos a contes-
tar al articulista que nos brinda la 
merced de ocuparse de nuestro edi-
torial de 28 de Noviembre, en el que 
nos ratificamos en absoluto. 
Lamentamos, en primer término, 
no estar identificados, como socios 
del Real Automóvil Club de Málaga, 
como contribuyentes, ni siquiera co-
mo simples ciudadanos, con el señor 
secretario de dicha sociedad, en su 
criterio, creemos que personalisimo, 
de que esta se sienta rebosante de 
grat i tud para con la Jefatura de 
Obras Públicas. Hasta Antequera al 
menos, todavía no han llegado los 
efectos de labor que se haga acree-
dora, no ya a agradecimiento, sino a 
elogio ni aplauso del público en ge-
neral, y mucho menos de los cente-
nares de automovilistas que en esta 
comarca habitan, la más importan-
te de la provincia. Puede que a los 
que no salen de la capital, les vaya 
mejor y tengan motivos para otra 
cosa; pero, estimamos, que el Real 
Automóvil Club representa no sólo 
a estos elementos. 
Qué existe la esperanza de que las 
dotes de celo, laboriosidad,actividad 
e inteligencia que se dice posee el 
nuevo Jefe de Obras Públicas de la 
provincia, haga variar el estado 
de cosas censurado; es advertencia 
que cuidábamos mucho de hacer en 
nuestro editorial del 28 de Noviem-
bre. Que en él salvábamos los respe-
tos que siempre nos merecen las 
personas, sentando de antemano que 
ignorábamos y no deseábamos saber, 
quienes fueren los funcionarios en-
cargados de la dirección y ejecución 
de ese servicio en Antequera y con-
tornos; es extremo que también 
abarcábamos en ese artículo, y que 
niega derecho al señor secretario del 
Real Automóvil Club, para suponer 
que tuvimos propósito de injuriar. 
Nada de eso abrigó nuestra inten-
ción, ni tenía para qué recurrir a tales 
armas. 
Hubimos de tratar del asunto, con 
la alteza de miras que deben inspirar 
todos los que al interés colectivo de 
las poblaciones afectan; y luego de 
poner en evidencia, hasta en deta-
lles, la situación lamentabilísima de 
las carreteras en general de la pro-
vincia de Málaga, y en particular de 
las de esta zona, precisamente la que 
por su extraordinaria riqueza agríco-
la, industrial y comercial, debía ser 
atendida preferentemente; pedíamos, 
rogábamos, y terminábamos confian-
do en el remedio del mal. 
Y al vernos obligados a recoger en 
Noviembre último, las quejas de An-
tequera, respondíamos al cumpli-
miento de un deber, y ejercitábamos 
derecho indiscutible de ciudadanía. 
Y ello, luego de venirnos ocupando, 
sin resultado alguno, de ese tema, 
desde el número publicado el día 1.° 
de Noviembre de 1924, que tenemos 
a la disposición del señor secretario 
del Club Automovilista. 
Que interpretábamos el sentir uná-
nime no ya sólo de los socios aquí 
de ese Centro, sino del vecindario, 
lo enseña más que questras pala-
bras, el texto de la protesta que en 
días anteriores a esa última fecha, se 
contiene en el despacho telegráfico 
dirigido al Gobierno. Decía así: 
<Madrid. 
Presidente Directorio Mil i tar. 
Saludárnosle repetuosamente y en 
defensa intereses representamos, su-
i plicámosle ordene incoación expe-
| diente depuración responsabilidades 
por abandono escandaloso carrete-
ras que imposibilita comunicación 
con Málaga, Granada y pueblos de 
este partido judicial. Valle Abdalajís, 
Bobadilla, Villanueva Concepción, y 
otros inmediatos. 
Por el Círculo Mercantil, Francis-
co Romero García. —Por el Sindicato 
Católico Agrícola, Carlos Moreno.— 
Por el Casino, Rafael Rosales.—Por 
el Círculo La Peña, Juan Cuadra 
Blázquez*. 
Consideramos que el movimiento 
de opinión era real, y fundados los 
motivos, para solidarizarse en ac-
ción común de esa naturaleza, repre-
sentaciones de todas las fuerzas v i -
vas de la ciudad, entre cuyos ele-
mentos, se nos hará la merced por 
el articulista a quien contestamos, 
de admitir que hay crecidísimo nú-
mero de automovilistas. 
De ese despacho, se elevó copia 
al ilustre General Cano. Intervino el 
celosísimo Delegado gubernativo de 
este distritro, señor Moner. Y a po-
co, el Directorio concedía, con mo-
tivo de visita a Madrid, del General-
Gobernador, del Obispo de la dió-
cesis, y del presidente del comité 
provincial de Unión Patriótica, señor 
Rodríguez Muñoz, un millón, qui-
nientas ochenta y nueve mi l ochocien-
tas sesenta y cinco pesetas, para re-
paración y conservación de carrete-
ras de esta provincia; y de ellas, si 
mal no recordamos, bastante más de 
de la tercera parte, habían de apli-
carse a trozos comprendidos dentro 
de este partido judicial. 
Esto ocurría en el mismo mes de 
Noviembre de 1924, y escribíamos 
por entonces: 
«Y ahora hacemos un solo comen-
tario yá: Centenares de miles de du-
ros van a ser entregados a la jefatu-
ra provincial de obras públicas. Es-
peremos a ver, el tiempo que se tar-
da en acudir a remediar el estado 
de las carreteras; el que se invierte 
en los trabajos; y sobre todo, si se 
dejan acopios en condiciones, e ins-
trucciones al personal subalterno,, 
para que reparadas las vías, diaria-
mente estén en ellas los peones, cu-
briendo los baches y desperfectos 
que se observen, a fin de no hacer 
ineficaz completamente el auxilio 
importantísimo que el Estado acaba 
de prestar». 
Lo que ha pasado en el transcur-
so de estos catorce meses, lo igno-
ramos. Las carreteras por aquí, es-
tán más intransitables todavía que 
antes. ¿Es que ello se debe a los 
procedimientos burocráticos, y a la 
penuria del Estado, a que achaca el 
articulista del Club, esos males? 
Puede que así sea, por má.s que en 
casos resulte cómodo el uso de es-
tos tópicos. 
Lo que sí decimos, es, que se sale 
de esta provincia con dirección a la 
de Sevilla, y en cuanto se llega al lí-
mite con ella, en los términos de 
Fuente Piedra y La Roda, la situa-
ción de las carreteras es otra com-
pletamente; y si se toma el rumbo de 
la de Córdoba, en cuanto se toca la 
linde de Benamejí, parece también 
que camínase por vías de otro Esta-
do; y análogamente sucede si nos 
dirigimos hacia Granada. ¿Es que 
nuestra provincia sufre las conse-
cuencias de aquellos males, y las 
restantes nó? ¡Pues, sí que somos 
desgraciados!... 
Creemos, que todos los recursos 
que se otorguen serán escasos, si 
no quedan en las vías, acopios 
para que los peones no dejen ja-
más de cuidar de cubrir los ba-
ches que puedan irse formando, 
y que esto se vigile diariamente. 
Estimamos, que no hay precepto le-
gal alguno, y hemos repasado más 
de una vez todo lo legislado en la 
materia, que evite, que sin perjuicio 
de la reparación general de un trozo. 
G A R A G E 
Automóviles< 
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se reciba al contratista si lo hay, de-
terminado número de metros de pie-
dra por cuenta de lo convenido, para 
bachear lo intransitable. Considera-
mos que es inadmisible toda expl i-
cación que trate de justificar, que 
durante meses y meses véanse mon-
tones de piedra en los bordes de los 
caminos, en tanto que se hacen pe-
dazos automóviles, coches de caba-
llerías, y carros en los hoyos. 
Nosotros, tendríamos mucho gusto 
en que nos acompañara cualquiera 
de estos días el señor secretario del 
Club Automovilista, en excursión 
por estas carreteras. Solo le pondría-
mos una condición, en descargo de 
responsabilidades: que antes de salir 
de Málaga, dejare hecha su disposi-
ción testamentaria, y sus diligencias 
espirituales; y adviértase, que no ca-
minaríamos a velocidad superior de 
veinte kilómetros por hora. 
Y queremos concluir esta obligada 
respuesta: 
Si algo en nuestros escritos ante-
riores, o en este, puede interpretarse 
en sentido ofensivo para alguien, 
nosotros declaramos, que no está en 
nuestra intención el ir por esos de-
rroteros inadecuados. Servimos el 
interés supremo de Antequera, y por 
él, pedimos, suplicamos, reclama-
mos, discutimos; pero, sin necesidad 
de atacar a nadie en su honorabil i-
dad. 
En el Ministerio de Fomento, hay 
un hombre hoy, por gran fortuna, 
que a su inmenso talento, une labo-
riosidad y actividad imponderables; 
y a su patriotismo efusivo, amor in -
tensísimo por Málaga y su provincia, 
que muchos motivos tiene ya para 
con él, de gratitud imperecedera. 
Aceptamos la invitación que nos ha-
ce el señor secretario del Real Au -
tomóvil Club, y olvidando todo lo 
del ayer, pensemos en lo del maña-
na. Pero, trabajemos todos, cada 
cual dentro de su esfera de acción, 
porque el paso del ilustre Conde de 
Guadalhorce, nuestro cordial y admi-
rado amigo, por el Poder, deje este-
la de gratísimos recuerdos para nues-
tra capital y la provincia. 
„EI Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
• Para se posesionar de la cibdad han 
mandado SS. AA. que se faga muy so-
lepne procesión que traiga aquellas 
imágenes de la Virgen Santa María que 
eran en las capillas de SS. AA. é la ima-
gen que estaba en la Capilla de S. A. la 
reina Isabel estaba adornada con todas 
las mas ricas joyas é galas de S. A. que 
venía en pos de la imagen muy llana-
mente vestida é con los sus pies desnu-
dos, é los sus ojos llorosos, é seguían á 
S. A. todas las damas de su cámara é 
servicio é el rey con todos los grandes 
é caballeros é escuderos é hombres 
buenos é todos los soldados; é la tal 
procesión ha rodeado por el muro toda 
la cibdad é ha penetrado en ella por la 
puerta que dicen de Granada é llegada 
á la Iglesia de Santa María han coloca-
do en su altar principal aquella imagen 
que estaba en la Capilla de S. A. la rei-
na é el arzobispo de Toledo Don Pero 
González de Mendoza ha dicho muy 
solepne Misa, é todos los clérigos han 
cantado aluego «Te Deum laudamus». 
Desta manera queda la cibdad en poder 
de los cristianos sus antiguos señores é 
quiera Dios que la hayan é la gocen 
ellos é sus fijos é sus descendientes pa-
ra siempre sin fin. Amen.—EL BACHI-
LLER EN LEYES ALONSO FAJARDO.» 
A continuación publica este periódi-
co otro articulo relatando los sucesos 
de la guerra, que titula y dice como si-
gue: 
«Sucesos de la guerra.—La muy hon-
rada Señora Beatriz de Bobadilla no 
fué con S. A. en la procesión que ha ve-
nido hoy a la cibdad porque anda muy 
desmadejada dende que hubo aquel 
susto é sobresalto cuando aquel per-
verso Abrahen Alguervy malfirió a Don 
Alvaro de Portugal é pretendió matar á 
Doña Beatriz, é como tal subceso se ha 
comentado de muy varias maneras se 
dice aquí como fué para que lo sepan 
los que este papel leyeren. Era Abrahen 
un moro de los Comeres que metido á 
Santón de los que entre los moros suele 
haber, vivía en una montaña frontera á 
Guadix, é andaba predicando entre los 
suyos cruzada para libertar del asedio 
la cibdad de Málaga; é como reunió 
otros cuatrocientos moros tan perversos 
como él, se vinieron por vericuetos é 
ignorados caminos é con mucha astucia 
é no poca osadía penetraron en la cib-
dad en número de doscientos. E como 
los guardas del Marques de Cadix cuyo 
era el campamento por donde cautelo-
samente se iban entrando dieran en 
ellos no dejaran á uno á vida de los 
otros doscientos sino fallaran a este 
santón dobladas en tierra las rodillas é 
con los brazos levados al cíelo como 
que estaba endiosado por lo que non le 
mataron é capturándolo presentáronlo 
al Marques. E luego que el Marques 
conoció que era un santón é entendió 
que decía saber cuando y como la cib-
dad sería entrada por los cristianos, en-
viólo á decir á los señores reyes é non 
lo fizo porque creyera las patrañas, sino 
mas aína para que SS. AA. se solaza-
sen. Los Reyes mandáronlo traer é 
cuando lo levaron descansaba la siesta 
el Rey Don Hernando por lo que S. A. 
la Reina le mandó esperar allá fuera, é 
fasta que el señor Rey se dispertara 
metieron al moro en la tienda que era 
de la Marquesa de Moya Doña Beatriz 
de Bobadilla. Posaban hi con la dicha 
señora. Doña Felipa de Mello con su 
marido Don Alvaro de Portugal, é de-
partía entonces con la Marquesa el Te-
sorero del Rey Rui López de Toledo. 
Luego que Abrahen viose delante de 
aquellos señores, pensó que eran los 
Reyes, porque no los cognoscía, nin de 
nuestro romance entendía jota, é sa-
cando un alfanje que debajo del albor-
noz ocultaba dió a Don Alvaro una tre-
menda ciichillada firiéndole malamente 
en la cabeza, que estubo á morir por 
ello, é luego quiso dar otro golpe igual 
a la Marquesa, é ficiéralo ansí, si el Te-
sorero Rui López de Toledo non lo su-
jetara estrechándolo entre sus brazos, 
fasta que acudieron los guardas é con 
sus espadas lo ficieron pedazos, é colo-
cando estos en un trabuco de arrojar 
piedras lo dispararon para que los pe-
dazos del moro cayeran en la cibdad. 
»Otro: Cuentan los moros que de los 
pueblos que son suyos han venido á es-
tos que nuestros reyes les han ganado 
que el rey moro Abdallah el Zagal ha 
hoy su asiento en Guadix é que dende 
allí determinó ayudar á esta cibdad 
cuando estaba en peligro de caer en po-
der de los cristianos, enviando muy 
aguerrida gente comandada por Zidi 
Haia el Infante de Armería; y cuando 
Abí Abdílehi el rey chico de Granada lo 
llegó á entender mandó á sus caballeros 
que ocuparen los pasos de la Sierra Ne-
vada é no consintiesen el de las tropas 
de El Zagal, y por esta causa aquellas 
tropas no vinieron á guerrear á los cris-
tianos que sitiaban la cibdad, porque el 
Señor Dios y su bendita Madre dannos 
ayuda con la fortaleza que nos otorgan 
é dividiendo á los enemigos nuestros 
que son los enemigos suyos. 
VILLAR. 
(Continuará). 
Cuarti l las de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
F R A N C I S C O R I R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
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CANTARES DE ACTUALIDAD 
¡Viva España! que dos veces 
Hizo lo que no hizo nadie; 
¡Abrir las puertas de América 
Por el agua y por el aire! 
Diz que el gran Duque de Alba 
Tomó plazas por asalto: 
Ahora se toman los mundos 
No por asalto, de un salto. 
Allá van los aviadores 
Por esos aires de Dios, 
Formando un arco de triunfo 
Para el buen nombre español. 
Ya ni cóndores ni águilas 
Son los reyes del espacio 
Sino ¡el hombre, porque va 
De mundo a mundo volando! 
Cuando llegó de este vuelo 
La buena nueva a Sevilla 
En la tumba de Colón 
Los huesos se removían. 
«Ya no hay Pirineos>, dijo 
Cierta vez un Rey de Francia:, 
«Ya no hay Atlánticos puede 
Decir hoy el Rey de España.. 
Francamente, yo no he visto 
Hombre más franco que Franco: 
Franquea los mundos como 
Un fumador el estanco. 
España lo doma todo: 
Primero domó los mares. 
Más tarde domó la tierra 
Y ahora está domando el aire. 
<Plus Ultra> le dijo a un águila 
Que quiso cortarle el paso: 
—Quédate atrás, «so patosa», 
Que vuelas menos que un pato. 
Colón empieza con «co> 
Como Franco con «co» acaba; 
¡Qué gloriosa capicúa 
Se encierra en esas palabras! 
Pernambuco... Pernambuco... 
¡Mira que tu nombre es feo! 
Pero será desde hoy 
Hernioso como un lucero. 
Cuando «Plus Ultra* volaba 
Por encima de las olas, 
¡Hasta las olas tocaban 
La Marcha Real Española! 
CARLOS VALVERDE. 
L a s obras de reedificación de pabellones 
en el Asi lo de San José 
Nos hicimos eco en el anterior núme-
ro, ai ocuparnos de ese interesantísimo 
asunto de beneficencia local, de que 
habíase calculado en unas veinte mil 
pesetas, el coste de las obras más ur-
gentes. Tal parece que fué, la impre-
sión sacada de rápida visita a que alu-
diéramos el otro día; pero, sin llegar a 
reconocimiento detenido de toda la 
parte de edificación en peligro, y sin 
otros elementos de apreciación que los 
resultantes de ojeada fugaz. 
Tenemos noticia, de que ante la gra-
vedad de la situación, ha venido en es-
tos últimos días, la R; Madre Provincial 
de la Orden, y con tal motivo, se han 
hecho reconocimientos minuciosos, pu-
diéndose observar, que la parte necesi-
tada de reedificación, se extiende a ma-
yor número de departamentos de diver-
sas dimensiones, y que el gasto total de 
las obras, teniendo en cuenta el alto 
precio actual de materiales de todas cla-
ses y mano de obra, ha de exceder en 
nó poco, de las cuarenta mil pesetas, y 
esto suponiendo que al comenzar la de-
molición de muros vencidos y techum-
bres, no sobrevengan contingencias en 
relación con otras piezas del edificio. 
Ante la magnitud relativa y urgencia 
del problema, la Superioridad de la Or-
den, ha adoptado acuerdo tan rápido 
como eficaz, que ha sido el de contribuir 
con dos mil duros a los gastos que esas 
obras representan, dinero que ya está 
en Anteqiiera, al publicarse estas líneas. 
Ese espléndido rasgo de las benemé-
ritas Hermanitas de San José, en favor 
de Antequera, mueve a gratitud efusiva. 
Y decimos en favor de la ciudad, porque 
no creemos que haya quien suponga, 
que dentro de las conveniencias materia-
les de la Comunidad mencionada, está el 
sostener aquí una Casa para albergue 
de ocho o diez religiosas. No. Esa Casa 
santa, constituye el hogar de cien ancia-
nos desvalidos, y para sostenerlo, rea-
lizan las bienhechoras monjitas tanto y 
tanto sacrificio. Pero,'es que esos an-
cianos no los traen aquí de otras regio-
nes o pueblos; sino que son antequera-
nos, y por consiguiente, la ciudad reci-
be ese beneficio de inapreciable valor. 
Que Antequera viene siendo predilec-
ta en los amores de esa institución her-
mosísima, dícelo, el hecho, de que cons-
tando solo de unos trescientos estable-
cimientos la Orden, distiibuidos entre 
Europa y América, sea nuestra ciudad 
favorecida por uno de ellos, cuando de 
todos los ámbitos del mundo, son re-
queridas las Hermanas de San José pa-
ra que instalen fundaciones, en pobla-
ciones mucho más importantes que An-
tequera, y ofreciéndoles toda suerte de 
auxilios y aposentos magníficos. 
La institución creó aquí su Casa, con 
la ayuda generosa de varias caritativas 
familias, y a todo trance desea prose-
guir entre nosotros su labor humanitaria. 
Y ello es tanto más de estimar, cuan-
do no hace mucho tiempo, que, no obs-
tante tener su origen en Francia esa Or-
den, levantó de ciudad importante, 
creemos que en los Bajos Pirineos, la 
Casa que allá tuviere, y algo análogo 
ha ocurrido en Cataluña en fecha no le-
jana, ante requerimientos apremiantes 
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de otras poblaciones en donde hacíanse 
más indispensables y eran mejor aco-
gidos, sus preciados servicios. 
No duden las Hermanitas de San Jo-
sé, que Antequera responderá siempre 
de manera generosa a tales predileccio-
nes, y ese Asilo que levántase en la 
Plaza de San Francisco, erguiráse pron-
to de nuevo, todo él sólido, fuerte, es-
pacioso, higiénico, rodeado de flores 
y aromas. 
Llega hasta nosotros un rasgo que es 
muy digno de recogerlo y transmitirlo 
al vecindario: Al informarse la R. Ma-
dre Provincial, de que existían tenden-
cias a invertir en las obras de reedifica-
ción, cantidades de las reunidas para el 
monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús, hubo de advertir que por la Orden 
no podría aceptarse que dejare de ser 
destinada con tal motivo, partida algu-
na a este fin piadoso de las suscritas, 
pues la institución anteponía la necesi-
dad de llenar este bello objetivo, a toda 
otra aspiración. 
Taller de Mármoles de todas clases 






Los Reyes y Primo de Ri-
vera a Málaga 
Cuanto publicáramos en nuestro an-
terior número, con relación al viaje de 
los Soberano^, sigue manteniéndose ofi-
cialmente. 
Los Monarcas y el Jefe del Gobierno, 
llegarán a Málaga en la mañana del día 
10, y estarán en la capital hasta la tar-
de del 12. 
El viaje desde Madrid, lo hacen en el 
tren expreso, pasando por tanto por 
Bobadilla, a las nueve de la mañana. 
De Antequera, y para ofrecer sus res-
petos a los regios viajeros, y al insigne 
General Primo de Rivera, saldrán en 
tren especial a cosa de las siete y me-
dia, si no pudiera retrasarse algo la par-
tida del llamado Corto, ni aumentarle 
varios departamentos de viajeros; auto-
ridades, elemento oficial, representacio-
nes de Unión Patriótica, Somatenes, de 
las fuerzas vivas de la población, y en 
general de todas las clases sociales. 
En la noche del martes, se darán to-
da clase de noticias y facilidades en la 
Alcaldía para organizar la expedición. 
A las siete del miércoles, habrá en 
la puerta de las Casas Consistoriales, 
automóviles y carruajes para conducir 
a los excursionistas a la estación. 
El tren en que hagan el viaje éstos, 
regresará a la ciudad, enseguida que 
salga de Bobadilla para Málaga el ex-
preso. Así, los viajeros pueden ocupar-
se en sus quehaceres aquí, inmediata-
mente. 
* 
Hemos recibido de D. Juan Blázquez 
Pareja, Presidente del Somatén de esta 
ciudad, la carta que con mucho gusto 
insertamos a continuación: 
<Sr. Director de LA VERDAD. 
Mi distinguido amigo: Ruego a usted 
haga público en el semanario de su dig-
na dirección, que sin perjuicio de las in-
vitaciones personales que se están dis-
tribuyendo, se invita por medio de la 
presente a todos los Somatenistas de 
los Pueblos dé este Partido a que con-
curran el próximo día 10 a la estación 
de Bobadilla para saludar a SS. MM. 
los Reyes y al Jefe del Gobierno, que 
pasarán en el expreso con dirección a 
Málaga; encareciéndoles con el mayor 
interés su puntual asistencia. 
Le anticipo gracias con este motivo y 
queda suyo afmo. S. S. q. s. m. e.— 
J. BLÁZQUEZ. 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don José Rojas Arreses-Ro-
jas y asistieron donjuán Cuadra Bláz-
quez, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero y don Rafael Vázquez 
Navarro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos, quedan-
do pendiente de informe del señor Con-
cejal Delegado, una por fluido suminis-
trado para la instalación de Rayos X en 
el Hospital Municipal. 
Visto el informe del Negociado co-
rrespondiente, se concedió autorización 
a doña Josefa García García, don Anto-
nio Ramos Diaz, doña Dolores Ruiz, 
viuda de Pérez, y don Domingo Cua-
dra Blázquez, para hacer tomas en las 
alcubillas que señalan y para el tendi-
do de tuberías para conducir las aguas 
que les han sido concedidas, a edificios 
de su propiedad. 
Se acordó recabar del señor Arqui-
tecto, proyecto de nueve alcubillas con 
las arquillas correspondientes para de-
rivar nuevas tomas de agua. 
Se adjudicaron a don José Rojas Cas-
tilla, la confección de uniformes para la 
Guardia Municipal y a don Miguel Ber-
dún los de Guardia Nocturna y Orde-
nanzas, cotí sujección a los precios y 
paños que acompañaron a los pliegos 
respectivos. 
Se aprobó la distribución de alum-
brado en el Cuartel de la Guardia Civil, 
que ha presentado el señor Perito In-
dustrial del Ayuntamiento. 
El señor Rojas Arreses dió cuenta de 
ía visita que le habían hecho las Her-
manitas de los Pobres, en la que le ex-
pusieron el estado ruinoso del edificio 
que en la actualidad ocupa el Asilo y 
la imperiosa necesidad de acometer se-
guidamente las obras de reparación. 
Dijo le manifestaron que le habían mos-
trado sus deseos de que el Excmo. 
Ayuntamiento encabezara la suscrip-
ción que proyectaban abrir a tal fin, a la 
que la Superiora Provincial contribuiría 
con diez mil pesetas, a lo que él tuvo 
que manifestarle que en el año actual 
no había consignación, pero que lo 
pondría en conocimiento de la Comi-
sión Municipal para que habilitara el 
suplemento necesario para subvenir a 
tan apremiante necesidad y que él apo-
yaría tal petición con el interés que de-
manda obra tan importante. 
El señor Cuadra Blázquez mostró su 
criterio favorable a la concesión de la 
mayor cantidad posible y dijo que en 
las obras a emprender debía acometer-
se la ampliación del edificio, al objeto 
de albergar a mayor número de asila-
dos, ya que hoy son pocos los que tie-
nen allí cabida, si se tiene en cuenta la 
importancia de la ciudad. 
Intervinieron los señores Bores Ro-
mero, Rojas Pérez y Vázquez Navarro, 
mostrándose partidarios de concederle 
la subvención en la cantidad que lo per-
mita el estado de los fondos municipa-
les, y la Comisión acordó conceder a 
dicho fin diez mil pesetas, cinco mil con 
cargo al vigente Presupuesto mediante 
la transferencia de los capítulos en que 
se han obtenido economía y las restan-
tes del presupuesto venidero en el que 
tendrán la debida consignación. 
El señor Cuadra Blázquez, rogó a la 
presidencia circule las órdenes oportu-
nas para que en cuanto se tengan noti-
cias de la llegada a Buenos Aires de los 
Aviadores españoles, se anuncie a la 
población con la salida de la Banda de 
Música y repique de campanas y se te-
legrafíe a SS. MM. y Presidente del Go-
bierno haciéndole presente la satisfac-
ción y júbilo de la Ciudad por aconte-
cimiento tan memorable. 
El señor Bores Romero se asoció al 
ruego y la Comisión facultó al señor 
Alcalde para cuanto se relacione con el 
particular. 
El señor Cuadra Blázquez, rogó que 
con motivo del paso de S. M. por Bo-
badilla el próximo día 10, se traslade el 
Ayuntamiento en Corporación a la es-
tación mencionada en unión del ele-
mento oficial para recibir y saludar a 
los Reyes. 
El señor Presidente manifiesta que ya 
se había hecho la oportuna citación y 
que de conformidad con los deseos de 
todos se dará a dicho acto la importan-
cia que merece. 
El señor Bores Romero se ocupó del 
estado ruinoso en que se encuentra el 
convento de Madre de Dios y de la fal-
ta de recursos de las Monjas allí acogi-
das para realizar las obras de urgente 
necesidad, por lo que rogó se ponga 
en conocimiento del Obispo de la Dió-
cesis a fin de que adopte las determi-
naciones pertinentes. 
Y se levantó la sesión. 
D E T O D O 
Un radiograma del comandante 
Franco para Antequera 
Se ha recibido un radiograma en una 
casa de ésta, que dice: «Antes de em-
prender la quinta etapa de nuestro viaje 
que con tan feliz éxito estamos reali-
zando, saludo a esa casa, que ha sabido 
hacerse popular a fuerza de vender ba-
rato, y a su numerosa clientela.» 
El radiograma se ha recibido en la 
Casa Berdún, en donde tanta admira-
ción se siente por el comandante Franco 
y sus compañeros y dicha casa hace 
extensivo el saludo a toda su clientela 
que hoy—y mucho más desde que con 
tanto acierto instaló la sastrería—puede 
decirse que es toda Antequera y la ma-
yoría de los pueblos cercanos. 
Enfermo 
Encuéntrase, en Málaga, enfermo de 
algún cuidado, a consecuencia de in-
fección gripal, el estudioso joven don 
Alejandro Moner, hijo del señor Dele-
gado gubernativo de Antequera. 
Hacemos votos por el restablecimien-
to del enfermo. 
Nuevo profesor 
Ha sido destinado a la magnífica 
Graduada «León Motta», el distinguido 
maestro nacional donjuán de Dios Ne-
grillo. 
Viene precedido el joven profesor, de 
reputación excelente, por su cultura y su 
vocación para la enseñanza. 
Es hijo de otro profesor cultísimo y 
escritor muy distinguido, que ahora re-
side en Málaga, quien a más de aquel 
honroso título profesional, ostenta el de 
abogado. 
Triste epílogo 
Según veníase temiendo, sobrevino 
el desenlace funesto en el sangriento 
suceso de las Peñuelas, y la víctima, el 
infortunado Francisco Sánchez Arjona, 
que habíase agravado muchísimo en el 
día del sábado, y de ello nos hacíamos 
eco en el número último, sucumbió en 
las primeras horas de esa noche. 
El agresor, al informarse de la muerte 
de Sánchez, parece que impresionóse 
hondamente. 
Una borrachera en un matón, ha lle-
vado al infortunio a dos familias. La 
una, llora la pérdida del ser querido. La 
otra, sufrirá las privaciones consiguien-
tes, a permanecer en presidio muchos 
años quien en ella ganara el pan. 
Dios proteja a ambas. 
Nos alegramos 
Encuéntrase algo mejorada de su do-
lencia, aunque continúa sin poder aban-
donar el lecho, la señora de Lacambra. 
Con tár motivo, viene recibiendo el 
ilustre señor Juez del partido, D. Maria-
no Lacambra, esposo de la enferma, 
testimonios de afecto y simpatía. 
Deseamos total alivio a la paciente. 
Administración de Correos 
de Ante quera 
Por orden de la Dirección general de 
Comunicaciones, se convoca a concür-
so para dota'r a la Estafeta de Anteque-
ra de local adecuado, con habitación 
para el Jefe de la misma, por tiempo de 
cinco años, que podrán prorrogarse por 
la tácita de uno en uno, y sin que el 
precio máximo de alquiler exceda de 
CINCO MIL pesetas anuales. 
Las proposiciones se presentarán du-
rante los diez días siguientes al de la-
publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la provincia, a las horas 
de oficina en la referida Administración' 
de Correos, y ""el último día hasta las 
cinco de la tarde, pudiendó antes ente-
rarse allí, quien lo desee, de las bases 
del concurso. 
El Administrador.—FRANCISCO PIPÓ. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal en el Paseo de Alfon-
so XIII, de, dós y media a cuatro y 
media de la tarde, mañana domingo. 
I.0 Pasodoble «Patria».— P. Eche-
gollen. 
2. ° Jota «La exploradora».—S. Cer-
vantes. 
3. ° Dúo,de tiples «La Infanta de los 
bucles de oro».—J. Serrano. 
4. ° Fox-trot «Danzarín». — S. Cer-
vantes. 
5. ° Pasodoble «Por todo lo alto».— 
P. Echegollen, 
Del „raid" Palos=Buenos Aires 
Un mensaje de Franco a S. M. 
«Señor: el viaje de Pernambuco a Rio 
Janeiro ha sido felicísimo y con buen 
tiempo. El ayión ha funcionado maravi-
llosamente. Tiempo invertido en el vue-
lo, 12 horas 15 minutos. Si el estado de 
la atmósfera lo permite saldré para Uru-
guay y Argentina el día 8. El recibimien-
to en Rio Janeiro ha sido inenarrable.» 
El Rey ha contestado agradeciendo el 
mensaje y el saludo, interesándose por 
el éxito completo del «raid» y abrazan-
do a todos los tripulantes del «Plus.» 
« * 
* 
Antequera, que sigue con interés el 
curso de este magno «raid» de los in-
trépidos aviadores españoles y partici-
pa de la espectación que ha despertado 
en el mundo entero, sabrá la llegada del 
«Plus Ultra« a Buenos Aires tan pronto 
como el Sr. Alcalde reciba noticia ofi-
cial, a cuyo efecto tiene circuladas las 
órdenes oportunas para que se anuncie 
al vecindario con la salida de la Banda 
de música y repique de campanas, tan 
memorable acontecimiento. 
[irojano Deníisía 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
U R V E R D A D 
J A B O N E S 
B L A Z Q U E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a . . a 12. - ptas. arroba 
Clase 2.a. . a 10.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3 , y en todos los 
establecimientos del ramo. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a l a d é d o n José C a s t i l l a , 
c a l l e C a n t a r e r o s . 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Parroquia de San Pedro 
Día 7.—Don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas, por sus difuntos. 
Dia 8. —Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por sus padres y herrtiano. 
Dia 9. —Don juan de la Fuente Ro-: 
dríguez,' por süs difuntos. 
Día 1 0 . - D o ñ a Carmen López, por 
su esposo don Esteban Sorzaiio. 
Dia 11.—Don Antonio León Espino-
sa,, por su esposa , doña Bienvenida 
Francisca Palma Alvarez. 
Días 12 y 13.—Doña Rosario Parea 
Muñoz, por su esposo don Antonio 
Checa y su hi jo don Antonio Checa 
Perea. 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús, modelo 
Déríecíísimo de mansedumbre 
Considera esta virtud retratada y de-
finida en la persona adorable del D iv i -
no Corazón, que con. poseer todas las 
virtud es, sólo se propo n e' como modelo 
de la mansedumbre y humildad de cora-
zón. Ya los profetas lo habían descrito 
bajo el nombre de Cordero, t ipo de la 
dulzura,' y tan manso, que no se altera 
delante de la calumnia y del odio-más 
encarnizado de sus.enemigos. Los ju-
díos le dicen que está poseído del espí-
rífu maligno, y Él responde con la im-
perturbable paz que es símbolo de su 
div in idad: «No estoy poseído del espí-
ritu maligno». Y cuando se indignan de 
verle curar á üñ hombre en sábado, ni 
su hipocresía, ni su insolencia, ni su fu-
ror le arrancan palabras de indignación, 
sino que los refuta con tono tranquilo y 
sereno. 
Ya ves como la mansedumbre evan-
gélica no consiste en abandonar la de-
fensa del deber y del derecho, sino en 
defenderlo digna y mansamente, sin pa-
sión ni ira, delante de los que lo persi-
guen. Así Jesucrisío,. tan noble y tan se-
reno delante de sus enemigos, reprende 
sus vicios y ataca sus errores, pero sin 
insultar jamás sus personas. A ninguno 
apostrofa ..p.or .su nombre, pero anate-
matiza la raza de víboras que escupen 
siempre mortal veneno, y a los sepul-
cros blanqueados, que sólo cubren po-
dredumbre y corrupción. Mira como la, 
mansedumbre evangélica no es ni la 
adulación, ni menos la flaqueza. Si Judas 
lo abraza. Él Sufre la infamia del discí-
pulo. Es, pues, muy propio de la man-
sedumbre el perdonar, y el no desespe-
rar ni aun al hipócrita y profanador. Y 
si lo maldicen, Él bendice, y si lo ultra-
jan, no se queja, y si Pedro le niega, Je-
sús lo mira con amor, y si lo crucifican, 
Él pide por sus verdugos. Esa es la 
mansedumbre en su más alto grado, en 
ese grado que ya en la tierra hace go-
zar de la eterna y tranquila ir iámovil i-
dad del cielo. 
El valor de esta virtud es ía l , que por 
ella se asemeja un hombre a Dios, el 
cual di jo: «Aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón». Muchas 
virtudes tuvo Cristo, todas en altísimo 
grado, de las cuales debíamos de apren-
der, y todas las pasó en silencio, y so-
lamente nos propuso estas dos, que an-
dan hermanadas: la,mansedumbre y la 
Humildad; por ellas se asemeja el hom-
bre a su Redentor y se hace imagen su-
ya, como se han hecho perfectisimas 
imágenes de Cristo los Santos mansísi-
mos, y por ella el hombre merece ser 
coheredero con este Corazón divino 
del reino del cielo, en el cual todos son 
mansos y ninguno se aira ni contiene 
con otro, mas están y se conservan to-
dos en suma paz: Así los humildes se 
parecen a los bienaventurados y gozan 
de suma paz en sus -almas, y por el 
contrario, los iracundos y soberbios, ni 
la tienen ni la dejan tener a los demás. 
X. X. X: 
* * * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Syma anter ior . . 21.735 
Don Rafael Palma 5 
D. José Aguila Castro y famil ia. 25 
Don José Miranda Roldáii y se-
ñora; . ' ; . . - . . . . . 15 
Doña Rosario Romero, viuda de 
Viera i . . . . . . . . 5 
Una devota del S. C. de Jesús . 10 
Sra. viuda e hijos de don Rafael 
de la Linde . . . . . . . 15 
Don Manuel Rosales Salguero y 
señora . . . . . . . . 25 
IDon León Checa Palma y Si á. . 50 
Suma y sigue Ptas. 21.885 
Salón Rodas 
I Esta noche, a petición del público, y 
1 por última vez hasta nuevos ensayos, 
hará su reaparición la Agrupación in -
fantil Antequerana, con extraordinario 
programa y rebaja d e precios. 
El orden deí espectáculo es el si-
guiente: 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La humorada lírica en un acto, 
div idido en tres cuadros, de los popula-
rás autores Arniches y García Alvarez, 
música; de: Valverde y Torregrosa, t i tu-
lada «El pobre Valbuena.» 
Reparto: Paca, Carmela Torres; Lut-
garda, Isabelita Ganíárra; Presenta, Ro-
sarito Garda; Angelitá, Pepita Jiménez; 
Adelina, Pilar Carrasco; Consuelo, Mar-
garita Ruiz; Bibiana, Lola Torres; Con-
cha, Marina Tomás; Una pobre, Joaqui-
na Gamarra; Otra pobre, Pepita Jiménez; 
Otra pobre, Rosarito García; Chica 1.a, 
Joaquina Gamarra; Chica 2.a, Carmela 
Carrasco; Una concurrente, Aurelia Ruíz; 
Valbuena, Angel Blanco; Salustíano, 
Juan Mol ina; Pepe el Tranqui lo , Pepe 
Blanco; Ubaldo, José Moreno; el dé la 
Tómbola, José Moreno; Pobre 1.°, Ra-
fael Bell ido; Guardia, Francisco Cruces; 
Un concurrente, Antonio Vilchez; Coro 
general. — La acción en Madr id. 
Intermedio de Varietés: 
3. ° «Española soy»;. por Carmelita 
Torres. 
4. ° «Cádiz; por Joquinita Gamarra. 
5. ° El cuplé de moda «Al Sena»; 
Tango apache, por Carmelita Torres. 
6. ° El bonito entremés de los her-
manos Quintero «El agua milagrosa.» 
Reparto: Padre Jiian, Angel Blanco; 
Florentina, Carmela Torres; Antonia, 
Isabelita Gamarra. 
Fin de Fiesta: 
7. ° El cuplé por Rosarito García, 
«Taqui... Taqui...» 
8. ° El chotis de la «Porte San Mar-
tín», por Carmelita Torres. 
9. ° El graciosísimo cuplé «¡Triana!» 
creación de Rosarito García. 
10. ° A petición del públ ico, la paro-
dia del cuplé «Es mi hombre», por Ro-
sarito García. 
A las nueve en punto. 
Precios.—Plateas con seis entradas, 
20 ptas.; Butacas numeradas hasta la 
fila doce, 3 ptas.; Id. id. desde la fila 13 
en adelante, 2 ptas.; Sillas numeradas, 
2 ptas.; Paraíso, 1 pta.; General, 0.50. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el ampl io salón con. que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su/domici l io por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Andrenio.^-Novelas y novelistas. 
Pérez de Ayala.—Troteras y danza-
deras; Política y toros. 
Alberto Insúa.—El Tr iunfo. 
Ferrero.—Grandeza y decadencia de 
Roma, tomos I, I I , III, IV, V y VI . 
Marcelo PrOust.—A la sombra de las 
muchachas en flor, tomos I y II. 
Pérez Galdós. El Dpctor Centeno, 
tomos 1 y I I . 
Octavio Picón.—El enemigo. 
Azorín.—Antonio Azorín. 
Ugarte.—El destino de un continente. 
Pirandello.—El difunto Matías Parcal. 
Ricardo León. —Los centauros. 
Danvila.—La Saboyana. 
Lot i . —La India; Pekín. 
Zamacois.—Memorias de un vagón 
del . fénocarnl. 
Bécquer.—Rimas, tomos I, II y III; Pá-
ginasidesconocidas, tomos I, II y IIÍ. 
Ramón, y Cajal.—Reglas y consejos 
sobre investigación biológica; Charlas 
de café. 
Alarcón. El escándalo. 
Caminero.—El l ibro de Job. 
Solana.—Madrid callejero. 
Blasco Ibáflez.—Sangre y arena. 
Orjan Olsen.—Los Soyotos. 
Alomar.—La política idealista. 
Esproncedá.—Obras poéticas. 
Pío Baroja. —Paradox rey. 
Palacio Valdés.--La alegría del Capi-
tán Ribot. • -
Rubén Darío.—Poemas de adoles-
c é i i c i a . v - - :;'—> • • -; r:-' 
Quevedo. El Buscón. 
Carlos Marx.—El Capital. 
P. Graciano Martínez.—Hacia la so-
lución pacífica de la cuestión social. 
Juan R. Jíménez.—BeHeza; Poesías. 
Ortega Gasset.-España invertebrada. 
Hoyos y Vínet .—Eí secreto de la vi-
da y de la muerte. 
Valle Inclám —El marqués de Brado-
mín; Cara de plata. 
Suman 200 obras. 
(Continuará.) 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El dueño del automóvi l M A 1.180, 
por transitar por calle dé Estepa con el 
escapé del motor abierto.' 
—Antonio Escobar López, por insul-
tos y amenazas de palabra a Juan Puer-
to Rubio. 
—José Vi l la lón Rodríguez, por insul-
tos al guarda nocturno Juan Olmedo 
Baudel. 
Antonio Vil lalón Rodríguez, por em-
briaguez y proferir palabras'deshones-
tas. 
— Miguel García Sedaño, por expen-
der bebidas alcohólicas en la madruga-
da del lunes últ imo. 
— Pedro Herranz Peinado, por mal-
tratar de palabra y . obra a su amante 
Isidra Gracia Méndez. 
— Antonio Berrocal Rubio, por hacer 
aguas menores-en la vía pública. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS —Julia del Carmen 
Galán Garr ido, Antonio Muñoz Vi l lalón, 
Francisco García Grajales, Rosario Gar-
cía Moreno, Virtudes Quirós Ruiz, En-
carnación Pérez López, Juan Sotomayor 
Ramírez, Miguel Ortiz Arjona, Diego 
Mérida Muñoz, Purificación Madrona 
Moreno, Remedos Melero Acedo, Ma-
nuel García Carrasco, Antonio T i rado 
Meléndez, Bernardo Palomo Rey, Ra-
,fael Royán Marín, Rosario Castilla Gál-
vez, Ramón Rubio Martos, Antonio Ce-
dano Palomo, Rosario Solís Madrigal , 
Josefa Quintana Conejo, Francisco Ruz 
León, Francisco de Paula Terrones Mu-
ñoz, Juan Pérez Daza, Antonio Real Ló-
pez; Rafael Montesinos Díaz, Dolores 
Rodríguez Granados, Magdalena Zafra 
Avi la, Manuel Parejo Palomo.—To-
tal, 28. 
DEFUNCIONES. -Andrés Torres Na-
varrete, 11 meses; Francisco Gálvez Ji-
ménez, 79 años; Francisco Gutiérrez 
Sarmiento, 1 mes; Dolores Sarmiento 
Madrigal , 15 anos; José Rubio Ruiz, 
1 mes; Miguel Real Artacho, 26 meses; 
José Gutiérrez Sarmiento, 1 mes; José 
Reyes Jiménez, 8 meses; Socorro Ma-
drigal Ruiz 34 años; José Navas Carras-
co, 22 años; Francisco Sánchez Arjona, 
29 años; Juan Moreno Gómez, 4 meses; 
Soledad Ortiz Mora, 70 años; Encarna-
ción Pérez López 5 días; Miguel Capi-
tán Manzano, 18 meses; Victor ia Ramos 
Moreno, 3 años.—Tota l , 16. 
MATRIMONIOS. -Francisco Royán 
Galeote, con Socorro Marín Naranjo. 
Eduardo Sánchez de la 'Rúa, con Lu-
crecia Zambrana Bosque. 
Tiene \7. hijas? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Administracción de este 
periódico, a nombre de Palermo 
MMil 
A labradores y cosecheros 
Báscuía-grua 
t r a n s p o r t a b l e , e s p e c i a l p a r a 
p e s a r b a r r i l e s y b i d o n e s , h a s -
t a 2.000 k i l o s 
S u s e n s i b i l i d a d e s a 50 g r a m o s 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
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